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摘要 
 
 
摘要 
本文以消防报警系统检测维护为研究对象，对其进度管理进行了相应的研究
和探讨。本文首先对项目进度管理的基本理论方法做了分析讲解，然后分析了消
防报警系统检测项目进度管理的现状所存在的问题，说明项目进度计划的执行需
要多个管理办法进行配合、支持，只有解决好其他项目问题，项目进度才有了执
行的保障。 
本文着重论述了项目进度管理的系统方法。通过对项目进行工作分解，对工
序进行时间估算，并进行合理的排序。制定了初步的项目进度计划。这个计划是
本文讨论的重点。通过工序优化、压缩关键路径时间，物质、人员调配等方法对
进度管理进行优化。并通过 project 软件使得进度计划图形化，更有利于进度管
理的优化。 
本文用消防报警系统实际检测项目为案例进行实例分析，用进度管理方法对
消防报警系统检测项目进度管理进行优化提高。解决了测试维护项目工期随意、
不受控制的局面，使得项目的测试维护有的放矢，降低测试维护工作量，提高工
作效率，减少监测时间，进一步提高了系统的可靠性，取得了不错的效果，对其
他单位类似工作起到了一定的借鉴作用。 
 
关键词：进度管理；消防报警；检测维护 
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Abstract 
 
 
Abstract 
In this paper, the detection and maintenance of fire alarm system as the research 
object,the research and discussion of the progress management is carried out. In this 
paper, the basic theory and method of project schedule management are analyzed, and 
then the problem of the fire alarm system is analyzed, which shows that the 
implementation of the project progress plan needs to coordinate and support the 
implementation of the project. 
This paper mainly discusses the method of project schedule management. By 
decomposing the project, the working procedure is estimated and the reasonable order 
is carried out. Develop a preliminary project schedule. This plan is the focus of this 
paper. Through process optimization, compression critical path time, material, 
personnel deployment and other methods to optimize the progress management. And 
through the project software to make the progress plan graphics, more conducive to 
the progress of the optimization of the management. 
In this paper, the fire alarm system for the actual detection of the project as a 
case study, with the progress of the project management method for the fire alarm 
system to optimize the progress of the project management. To solve the test 
maintenance project free, uncontrolled situation, making test project targeted 
maintenance, reduces the workload of testing and maintenance, improve work 
efficiency, and reduce the monitoring time, to further improve the reliability of the 
system, and achieved good results, a certain reference function to other similar units 
in the work. 
Keywords: Schedule Management；Fire alarm；Inspection maintenance 
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第一章绪论 
1.1 项目背景 
消防系统一直是人们生活和生产活动的重要安全保障。国家更是以法律的形
式在确立消防的重要性。1998 年 4 月，《中华人民共和国消防法》开始实施，
该法更加明确了各方的责任范围。一是从源头明确职责，“消防工作由国务院领
导、由地方各级人民政府负责”。同时，在消防宣传教育，城市消防规划的实施、
落实消防组织建设，灭火求援决定影响较大的责令停产停业等方面，都对政府的
职责作了具体规定。二是“实行防火安全责任制”，消防安全责任更加全面、明
确和具体。三是完善火灾预防措施。对涉及到城市公共消防设施、消防整体布局、
消防装备配备等方面的建设及管理等作了规定。可以看出，消防一把手责任制已
经以立法的形式确立了[1]。 
我国城市的各类建筑均已安装了消防系统，但系统运行后的维修保养工作往
往得不到足够的重视，目前造成重大人员伤亡和财产损失的大部分火灾，都是由
于没有消防设施，或消防设施平时维护保养不好，在关键时刻不能正常投入工作
而造成的，例如：深圳市端溪酒店发生火灾，北京市丰台区玉泉营环岛家具城发
生火灾，河南焦作“天堂”影视厅发生特大火灾案等等，而这些都是可以完全避免
的，只要平时能对消防系统进行必要的维护和保养，就可以避免损失或将损失减
少到最小。现在火灾自动报警设备的智能化和系统化程度越来越高，就需要各个
单位的领导重视起来，投入人力和物力来保障这个系统，使得消防系统可以有效
运行。 
对于一个单位而言，日常防火的保障则依赖于消防系统。消防系统的可靠程
度与否，决定了火灾的预警的效果和灭火的效果。而消防系统是个沉默的系统，
平常工作生活中一般不用到，很多人都体会不到它的存在，这些系统平常也没有
体现价值的地方。这样一个经常会被一般人遗忘的系统，要提高它的可靠性，就
要经常对它进行测试，以发现问题，并把问题解决掉。 
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1.2 研究目的和意义 
消防系统设备多、区域广，维护工作人员不足工作压力大，就造成了系统在
测试维修时随意性大，往往造成测试维修的周期长消耗资源时间都比较多，系统
的可靠性得不到信任等问题。通过项目管理的方法特别是进度管理的方法，规范
系统测试维护流程，提供工作效率以降低项目周期。进度管理提供了测试项目的
一个管理方法，从工作分工，到物质准备，时间安排，项目周期等都有比较好的
办法措施。 
进度控制、投资控制和质量控制是项目管理里的三大控制目标，进度管理在
项目目标控制体系中处于协调、带动其它管理的优先地位，因此我单位消防测试
项目要想有所突破，有必要运用一些现代先进的项目管理方法，对消防测试项目
进度计划进行制定和优化。本文运用现代项目管理的方法和理论，对我单位消防
测试项目进度方面的资料进行了收集和整理，提出了符合我单位消防测试项目的
最优进度管理方法。 
通过本文的研究，提高消防系统测试维护水平，为日常管理提供理论依据。
同时，本文对其他单位消防系统的测试维护也有较大的借鉴价值。 
1.3 本文研究使用的思路和技术 
本文的思路就是通过项目管理的方法特别是用进度管理提高工作效率。首先
对各个工作环节进行定义，就是做出工作列表对各个工作进行区分。描绘出基本
的工作流程和管理流程。通过工作分解结构（WBS）的方法对项目进行任务分
解。明确各个阶段可交付的工作成果。通过计划评审技术（PERT）对各个工作
环节进行时间估算。依据这个估算制定出进度计划，并优化这个计划。通过 Project
软件把成果用图形的形式展现出来，用图表来指导工作。 
主要用到的技术有： 
1、工作分解结构（WBS） 
把工作分解到工作包，得到可交付成果，有利于工作分工，不容易遗漏工作。
本文第四章使用工作分解结构对项目进行分解。 
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